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ABSTRAK
Bintang Diva Veda L. R0314012. 2017. Asuhan Kebidanan Berkelanjutan 
pada Ny. K Umur 19 Tahun di Puskesmas Jayengan Surakarta. Laporan 
Tugas Akhir. Program Studi D III Kebidanan Fakultas Kedokteran. 
Universitas Sebelas Maret
Ruang Lingkup : Asuhan kebidanan yang berkesinambungan (Continuity Of 
Care) merupakan asuhan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dan 
mengurangi hal yang sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan perawatan 
yang diberikan sejak masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir , nifas sampai 
KB.
Pelaksanaan : Ny. K hamil 42+2  minggu dengan persalinan seksio sesaria atas 
indikasi insufisiensi plasenta. Masa nifas , bayi baru lahir normal. Ibu diberi 
konseling tentang pemilihan alat kontrasepsi.
Evaluasi :  Asuhan pada Ny. K telah dilakukan sesuai dengan kewenangan bidan. 
Kehamilan berjalan normal. Persalinan secara SC berkolaborasi dengan Dr. 
Sp.OG. Asuhan nifas, bayi baru lahir berjalan lancar. ibu memilih alat kontrasepsi 
IUD. Terdapat kesenjangan teori berupa ibu tidak memberikan asi esklusif.
Simpulan dan saran : Asuhan kebidanan yang diberikan pada masa kehamilan, 
nifas, bayi baru lahir dan KB tidak terdapat masalah. Keadaan ibu dan bayi 
normal. Diharapkan instansi dan profesi dapat memfasilitasi pemberian asi 
esklusif
Kata Kunci : ibu, bayi, asuhan kebidanan, berkelanjutan
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ABSTRACT
Bintang Diva Veda L. R0314012. 2017. CONTINUOUS MIDWIFERY CARE 
ON MRS. K AGED 19 YEARS OLD IN THE WORK AREA OF 
COMMUNITY HEALTH CENTER OF JAYENGAN, SURAKARTA. Final 
Project: The Study Program of Diploma III in Midwifery Science, the 
Faculty of Medicine, Sebelas Maret University
Scope: Continuous midwifery care aims at gaining benefits and reducing 
possible-yet-preventable complications by implementing itself from gestation, 
maternal delivery, newborn, and parturition to family planning.
Implementation: The continuous midwifery care was extended to Mrs. K with 
the gestational age of 42+2 weeks. Her maternal delivery was done through C-
section with the indication of placenta insufficiency. The parturition and the 
newborn were normal. A counseling of contraceptive selection was given to Mrs. 
K.
Evaluation: The continuous midwifery care was extended to Mrs. K within the 
authority of the midwives. The gestation was normal.The maternal delivery was 
done through C-section with the help of obstetrician and gynecologist. The 
parturition and the newborn care went on normally. Mrs. K took IUD 
contraception. A theory gap was found, namely: exclusive breastfeeding was not 
performed.
Conclusion and Recommendation: No problems were found in the 
implementation of continuous midwifery care from gestation, parturition, 
newborn and family planning. Mrs. K and her infant were in normal state. Health 
institutions and health staffs are expected to facilitate exclusive breastfeeding.
Keywords Mother, Infant, midwifery care, continuous
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